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характеристика, прежде всего приверженность к католической вере, которая 




ВЕРА КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ МОЛИТВЕ
Молитва – один из репрезентативных жанров религиозного стиля, по-
средством которого говорящий не только выражает личные просьбы, благо-
дарность и хвалу адресату-Богу, но и транслирует ценности, важные как для 
молящегося в частности, так и для целого религиозного сообщества. 
Ценностные ориентиры в христианских конфессиях заданы текстом 
Евангелия. Так, например, среди духовных называются следующие ценности: 
любовь, вера, милосердие, долготерпение, кротость и др. На материале 50 не-
богослужебных молитв, сотворённых прихожанами Новоапостольской церкви, 
рассмотрим эксплицированные характеристики веры как духовной ценности.
Вера является многозначным словом: это «1. Убеждённость, глубокая 
уверенность в ком-чём-н. 2. Убеждённость в существовании Бога, высших бо-
жественных сил. 3. То же, что вероисповедание» [Ожегов и Шведова 2006: 74]. 
В проанализированных текстах молитв слово вера используется во втором и 
третьем значении и включается в оценочный контекст.
Вера как «убеждённость в существовании Бога» должна быть крепкой, 
твёрдой: Любимый Отче / мы просим Тебя / пожалуйста / даруй нам крепкой 
веры; Мы благодарны Тебя за каждого брата и сестру / которые рядом с нами 
и которых нет поблизости / но мы молим за них / чтобы они твёрдо стояли в 
вере и крепко //; Укрепи нашу веру. Отметим, что высказывание «Укрепи нашу 
веру» является частотным и используется в 15 молитвах из 50, среди которых 
встречается вариант с косвенным дополнением: «Укрепи нашу веру в Иисуса 
Христа». Данное высказывание представляется клишированным, выработан-
ным в ходе речевой практики в данном религиозном сообществе. 
Вера должна быть сильной. Такая характеристика обнаруживается в сле-
дующем контексте: Отец Небесный / пусть наша вера будет возрастать че-
рез испытания / пусть мы будем ещё больше радостны //. В данном случае 
глагол возрастать употреблён во втором значении «увеличиться, стать боль-
ше, сильнее» [Там же: 93].
Слово вера встречается и в метафорическом контексте. Так, например, вера 
может быть интенсивной, что отражено в метафоре огонь веры: Просим Тебя / сде-
лай / чтобы этот огонь веры / который здесь находится / он никогда не угасал //. 
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Вера в значении «вероисповедание» характеризуется как прекрасная, 
«очень хорошая» [Там же: 583], поскольку приближает человека к Богу, является 
признаком избрания, представляется путём, дарованным Богом: Отец Небесный 
/ мы благодарны за прекрасную нашу веру / за наш путь паломнический / кото-
рый Ты нам однажды указал и избрал нас / и дал быть нам чадами Твоими //.
Анализ молитвенных текстов показывает, что для новоапостольских хри-
стиан главными характеристиками веры как духовной ценности являются её 
твёрдость, крепость, интенсивность. Вера как исповедание оценивается при-
лагательным прекрасная.
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НОМИНАЦИИ ДЕТСКИХ САДОВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА:  
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ономастикон современного российского города многогранен: он вклю-
чает в себя названия большого числа городских объектов. Выполняя свою ос-
новную функцию – идентификации объекта, онимы содержат культурологиче-
скую, этическую и др. информацию.
Самой подвижной частью городского ономастикона являются эргони-
мы – собственные имена делового объединения людей, в том числе союза, ор-
ганизации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, круж-
ка [Подольская 1978: 166]. Аксиологичекий компонент в составе эргонимов 
отражает сложившуюся в современном социуме систему ценностей.
Анализ названий детских садов г. Екатеринбурга выявил репрезентацию 
в них следующих ценностей:
1. В самом названии типа учреждения – детский сад – заложена базовая 
ценность «детство». Она отражена: 
- в прямых номинациях: Детство, Счастливые дети, Малышландия;
- в метафорических: Королевство детства, Островок детства, Плане-
та счастья, Сказочный мир, Планета чудес;
